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على   يةالتعليم Scramble(: أتثري تطبيق طريقة 1212هجرة النساء الفطري، ) 
الفصل  اتلدى تلميذنتائج تعلم اللغة العربية 
مبعهد  ملدرسة املتوسطة اإلسالميةيف ا الثامن
 .أنصار السنة أير ترييس
 
على  يةالتعليم Scrambleىذا البحث حبث جترييب ويهدف إىل معرفة أتثًن تطبيق طريقة  
دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف ا الفصل الثامن اتلدى تلميذنتائج تعلم اللغة العربية 
 يةميالتعل Scramble طريقةتطبيق  . وسؤال البحث " ىلمبعهد أنصار السنة أير تًنيس
دلدرسة يف االفصل الثامن  اتعلى نتائج تعلم اللغة العربية لدى تلميذ ةة ىاممؤثر 
 مجيع؟". ورلتمع البحث فيتكون من  ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار السنة أير تًنيس
الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار السنة أير  الفصل يف  التلميذات
من أدوات جلمع البياانت: ادلاللظة و . VIII B2 وB1 VIII الفصلٌن تو منتًنيس. وعين
ة ؤثر م  يةالتعليم Scramble طريقةتطبيق واإلختبار. أن اخلالصة يف عملية التعليم أّن 
دلدرسة ادلتوسطة يف االفصل الثامن  اتعلى نتائج تعلم اللغة العربية لدى تلميذ ىامة
يف درجة داللة  Ttأكرب من   To= 3.31 ، ألن أير تًنيساإلسالمية مبعهد أنصار السنة 
. وىذه تدل  مقبولة Ha مردودة و Ho. يعين 1764:  0ومن درجة داللة % ,131: %4
على نتائج تعلم اللغة العربية لدى  ة ىامةؤثر م يةالتعليم Scramble طريقةتطبيق على أّن 
 . اإلسالمية مبعهد أنصار السنة أير تًنيسدلدرسة ادلتوسطة يف االفصل الثامن  اتتلميذ
 







Hijratunnisa Elfitri, (0202): The Effect of Implementing Scramble Learning 
Method toward Student Arabic Learning 
Achievement at the Eighth Grade of Islamic 
Junior High School of Anshor Alsunnah Air 
Tiris 
It was an experimental research, and it aimed at knowing the effect of 
implementing Scramble learning method toward student Arabic learning 
achievement at the eighth grade of Islamic Junior High School of Anshor 
Alsunnah Air Tiris.  The formulation of the problem was “did the implementation 
of Scramble learning method affect student Arabic learning achievement at the 
eighth grade of Islamic Junior High School of Anshor Alsunnah Air Tiris?”.  All 
the eighth-grade students at Islamic Junior High School of Anshor Alsunnah Air 
Tiris were the population of this research, and the samples were the eighth-grade 
students of classes B1 and B2.  Observation and test were the instruments of 
collecting the data.  Based on the data analysis, it could be concluded that the 
implementation of Scramble learning method affected student Arabic learning 
achievement at the eighth grade of Islamic Junior High School of Anshor 
Alsunnah Air Tiris because to ...2 was higher than tt 2..2 at 11 significant level 
and 2... at 21 significant level.  It meant that H. was rejected and Ha was 
accepted.  In other words, the implementation of Scramble learning method 
affected student Arabic learning achievement at the eighth grade of Islamic Junior 
High School of Anshor Alsunnah Air Tiris. 














Hijratunnisa Elfitri, (0202) : Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran 
Scramble Terhadap Hasil Belajar Bahasa 
Arab Siswa Kelas VIII MTs Anshor 
Alsunnah Air Tiris. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran scramble terhadap hasil 
belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Anshor Alsunnah Air Tiris. Rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Metode 
Pembelajaran Scramble  berpengaruh terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab siswa 
kelas VIII MTs Anshor Alsunnah Air Tiris?” . Populasi penelitian adalah seluruh 
siswa kelas VIII MTs Anshor Alsunnah Air Tiris, dengan sampel kelas VIII B1 
dan VIII B2 MTs Anshor Alsunnah Air Tiris. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Metode 
Pembelajaran Scramble  berpengaruh terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab siswa 
kelas VIII MTs Anshor Alsunnah Air Tiris. Karena nilai To= ...2 lebih besar dari 
Tt pada taraf signifikansi 11 = 2..2 dan taraf signifikansi 21 = 2.... ini berarti 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, penerapan metode 
pembelajaran scramble berpengaruh terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab siswa 
kelas VIII MTs Anshor Alsunnah Air Tiris. 
 














على  المة والسال، والصداان هللاىأن  الداان ذلذا وما كنا لنهتدي لو ىالذي  احلمدهلل
 .أمجعٌن، وبعد ووصحب وعليو وسلم وعلى ال دمحم صلى هللا لبيب هللا
ذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ىمت البالثة من كتابة أ قد
ادلرللة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
 مية احلكومية رايو.إلسالقاسم ا
، أمي ذه ادلناسبة تقدم البالثة جزيل الشكر و العرفان إىل والدي احملبوبٌنى ويف
 :يلةالفض صالبتربية لسنة و  ىن السن أتديبا ورببياىنالذان ربيا مشسًنو أيب  نيداررس
مدير جامعة الساطان الشريف قاسم  سويتنو ادلاجستًنستاذ الدكتور ألا .0
والدكتور  ألولسراين مجرة انئب ادلدير ااحلاج  والدكتور مية احلكومية رايو،إلسالا
 انئب ادلدير الثالث. احلاج كوسنادي ادلاجستًن
كعميد كلية الرتبية والتعليم والدكتور ادلاجستًن  الدكتور احلاج سيف الدين   .1
 روجاين كنا ئبة العميد الثانية و الدكتور نور سامل كنائب العميد الثالث.
الدكتور احلاج جون ابميل ادلاجستًن كرئيس قسم تعليم اللغة العربية وفعاديلن  .2
 لقسم تعليم اللغة العربية.رميب ادلاجستًن ككاتب 
 البحث. ذاىيف كتابة  ةادلاجستًن ادلشرف نور جهااي ةكتور د ال .3
دادنج فردوس ادلاجستًن ادلشرف األدكادمكي اليت وجهين وأرشدين يف أداء  .4
 الواجبات األكادمكية.
امعة السلطان جبمجيع احملاضرين وأعضاء ادلواظفٌن يف كلية الرتبية و التعليم  .5
 .واحلكومية راي إلسالميةاالشريف قاسم 
أنصار السنة أير  ادلتوسطة اإلسالمية مبعهدادلدرسة األستاذ دمحم خًن صان مدير  .6
 تًنيس
 والتالميذ أنصار السنة أير تًنيسمجيع ادلعلمٌن و أعضاء ادلوظفٌن  .7
 
 ي‌
 أيب و أمي إلمتام كتابة ىذا البحثمجيع األسريت  .8
عليم تاللغة العربية بكلية الرتبية و العزاء ىف قسم تعليم ألأصدقائ و صديقيت ا.01
 .ية احلكومية رايواإلسالمجلامعة السلطان الشريف قاسم 
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 أ . خلفية البحث
تتميز نتائج التعلم ابلتغَتات ُب السلوك ليست نتائج التعلم، أن أنشطة التعلم 
احلاالت عادة ما تكون مصحوبة بتغيَتات ُب السلوك. التغيَتات ُب السلوك ُب معظم 
أن سبس  ىي التغيَتات اليت ديكن مالحظتها. ديكن للتغَتات ُب السلوك نتائجة للتعلم
التغيَتات العاطفية ُب اجلوانب العاطفية ُب ىذا اجلانب الديكن رؤيتها بسهولة ُب وقت 
 1قصَت، ولكن غالبا ما تكون ُب فًتة زمنيو طويلة نسبيا.
سبييز التغيَتات ُب نتائج التعلم ابلتغَتات ُب القدرة على التفكَت. يقوم ادلعلم القادر  
على تطوير طريقة تعلمية موجهة إذل سبارين التفكَت لدى التالميذ، ادلثال طريقة حل 
ادلشكالت التعليمية، بدعم التغيَتات اليت تطرأ على قدرات التفكَت لدى التالميذ. طريقة 
يت اليعطي فيها ادلعلم الكثَت من التعليمات أو التوجيو )التدريس غَت ادلوجو( التعليم ال
ولكن يشدد على فعالية التفكَت التالميذ سيكونوا قادرين على تشجيع تسريع التغيَتات 
 2ُب القدرة على التفكَت .
يعد زبطيط التعلم مهما للغاية دلساعدة ادلعلمُت والتالميذ على إنشاء وتنظيم 
م حبيث ربدث أحداث التعلم من أجل ربقيق أىداف التعلم. ُب ىذه احلالة، يعد التعل
 ىذه على احلصول ُب اخلطوة اختيار اسًتاتيجية التعلم ادلناسبة أمرا مهما للغاية.
وىو، كيف   3.التدريس طريقة  تسمى أو العرض، تقنيات تتقن أن ىي االسًتاتيجية
ألكثر فعالية وكفاءة إلنشاء ذبربة تعليمية جيدة، ديكن للمدرسُت اختيار أنشطة التعلم ا
 4.واليت ديكن أن توفر مرافق للتالميذ لتحقيق أىداف التعلم 
                                                             
1 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran.(Bandung: Alfabeta.2102).hal.73 
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 اىتمام ذبذب أن  اليت ميالتعل طريقة استخدام ُب ومبتكرا انشط ادلعلمون يرجو
 تكون ألن اجد مهمة ادلتنوعة التعلم طريقة تعد. العربية اللغة لتعلم ومحاسهم التالميذ
 أن الذي التعلم إذل حاجة لذلك،. احلاجة عند وفعالية فعالية أكثر والتعلم التعليم عملية
 .التعلم نتائج على يؤثر حبيث ، ومتحمسُت ونشطُت مهتمُت التالميذ جيعل
 يهتم حبيث والتالميذ ادلعلم بُت شخصي النهج سياق ُب ميالتعل طريقة استخدام
 واحدة ادلدرسة، ُب قائالطر  من الطريقة تطبيق أكثر. تدريسها اليت ادلواد وحيب التالميذ
 . Scrambleطريقة ىي منها
ىي طريقة تعليمي يدعو التالميذ إذل العثور على  التعليميةScramble  طريقة
إجاابت لسؤال أو قرين من ادلفاىيم بطريقة إبداعية عن طريقة ترتيب حروف مرتبة ترتيبا 
 5قرين من ادلفاىيم ادلعنية .عشوائيا لتكوين إجابة أو 
اليت ديكنها ربسُت تركيز التالميذ التعليمية Scramble طريقة طريقة التعليم ىو أحد 
 6وسرعة تفكَتىم، حبيث ديكن لتطبيق طريقة التعليم ربسُت أنشطة ونتائج التعلم .
 ،التعلم ُبيتطلب ىذا الطريقة من التالميذ دمج الدماغ األديان والدماغ األيسر. 
 .ادلعلم طرحها اليت سللةأب الصحيحة اإلجاابت على العثور ُب التالميذ سيناقش
 وديكنهم محاسة أكثر التالميذ أن ىو التعليميةScramble طريقة  تطبيق من الغرض
 تقنية ىوالطريقة  ىذا. ادلقبول التعلم نتائج لتحقيق الدروس متابعة ُب نشطُت يكونوا أن
 فهم  ديارسون ال التالميذ أن ىو الطريقة ُب ادلهم 7.التالميذ تعلم نتائج لًتفع مناسبة
 قد. ربليلي بشكل التفكَت على تدريبهم بل فقط، للنصوص ومنطقي جيد ترتيب وإجياد
مزااي  8.للتالميذ قلق مصدر اجلملة بنية ودقة واحلقيقة اللغة جبوانب ادلتعلقة ادلسائل تكون
                                                             
5 Kokom Komalasari, Pembelajaran Konsektual: Konsep dan Aplikasi(Bandung: PT. Refika 
Aditama.2101).hal.28. 
6 Rahma Diani, dkk. Uji Effect Size Model Pembelajaran Scramble Dengan Media Video 
Terhadap hasil Belajar Fisika Peserta Didik Kelas X MAN 0 Pesisir Barat. (Jurnal Ilmiah Fisika Al-
Biruni 19 (2).210:)2:9-239.hal. 232 
7 Mindaudah,Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pendidikan dan 
Pembelajaran,(STKIP PGRI Jombang,Jawa Timur,2109)Vol.0 No.0 ISSN:2887-0227,hal.919. 
8 Aris Shoimin,:2 Model Pembelajaran Inovatif dam Kurikulum 2107,(Ar-Ruzz 
Media,2108),hal.0:2 
3 
يوفر أجواء ممتعة ، ويزيل ملل التالميذ قي التعلم أنو  التعليميةScramble طريقة من 
 أثناء اللعب خاصة ُب درس اللغة العربية. 9ويسمح للتالميذ ابلتعلم
 اللغة، تعريف من كثَت  ىناك بينهم. فيما للتعامل الناس اتصل ألة أىم ىي اللغة
  اليت الكلمات ىي العربية اللغة أعراضهم. عن قوم كل  هبا يعرب ما ىي اللغة أن منها
 10اغرضهم. عن العرب هبا يعرب
تعلم اللغة األجنبية ىو أنشطة التعلم والتعليم اليت يقوم هبا ادلعلم على النحو ، 
حبيث يقوم التالميذ بتدريس لغة أجنبية معينة أبنشطة تعليمية جيدة ، يساعد على 
  11ربقيق ىدف تعلم لغة أجنبية .
الفرد قادرا على استخدام لغة غَت لغتو األوذل إن تعلم لغة أجنبية يعٍت أن يكون 
اللغة االجنبية ادلستخدمة ُب التعلم  02ه أو كما يطلق عليها اللغة األم.اليت تعلمها ُب صغر 
ىي اللغة العربية ، ىو مادة لتشجيع وتوجيو وتطوير وتنمية القدرات وتعزيز ادلوافق 
فهم القراءة والقدرة على استخدام اللغة اإلجيابية على اللغة العربية من حيث القدرة على 
 للتواصل شفيا وخطيا .
دبعهد أنصار  ُب تعلم وتعليم اللغة الغربية اليت ذبري ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
فقط، ذبعل  لوقت لشرح الدرس وتستمع التلميذاتا تخدم ادلعلمةسالسنة أير تَتيس ، ت
تخدام من ُب اس ةرجع ذلك إذل عادة ادلعلموالنعاس. وتن ابدللل معظم التلميذات تشعر 
ات ديلون ميذذبعل التل أكثر ىيمنة أمام الفصل، ةبدو ادلعلمأساليب احملاضرات حبيث ت
  .على نتائج تعلم التلميذاتعند التعلم . سيؤثر  إذل أن يكونوا أقل تطبيق وأقل معرفة
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11 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT.Remaja 
Rosdakarya,2100),hal.72. 
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: كما يليالظواىر   ثةد الباحذببل    
 تعترب التلميذات اللغة العربية صعبا  .1
 ُب تعلم اللغة العربية دل يعرفن تلميذاتالبعض  .2
 اللغة العربية دل يطبقن درس تلميذاتالبعض  .3
 درس اللغة العربية نيفهم بعض التلميذات دل  .4
    طريقة إبجراء حبث بعنوان "أتثَت تطبيق  ةتم الباحث، هتالسابقة لظواىرناء على اب
 Scrambleدلدرسة ُب ا الفصل الثامن اتلدى تلميذعلى نتائج تعلم اللغة العربية  التعليمية
 . ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد أنصار السنة أير تَتيس
 مشكالت البحث ب. 
كما يلي:  تكالادلش ة د الباحثذب، عن اخللفية البحث ادلوضوحة  
  اتميذاللغة العربية للتلى نتائج تعلم عل التعليميةScramble طريقة .أتثَت تطبيق 1
 ُب تعلم اللغة العربية اتميذتل. نتائج  تعلم ال2
 م اللغة العربية دل يتصل إذل احلد األعلى/ متنوعايتعلال . طريقة3
 ميالتعل . العوامل اليت تؤثر على طريقة4
 . العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم5
بحث د الو حد ج.  
 Scramble  طريقةثَت أتالت ُب ادلشك ةحدد الباحثتس ،رؤية الكثَت من ادلشكالت
دلدرسة ادلتوسطة ُب ا الفصل الثامن اتميذنتائج تعلم اللغة العربية لدى تل على التعليمية 
 . اإلسالمية دبعهد أنصار السنة أير تَتيس
 البحث د. سؤال
على  التعليمية مؤثرة ىامةScramble طريقة  تطبيق :ىل كما يلي  سؤال البحث
دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ُب االفصل الثامن  اتبية لدى تلميذنتائج تعلم اللغة العر 
 ؟ دبعهد أنصار السنة أير تَتيس
5 
 ه. هدف البحث
على نتائج  التعليميةScramble طريقة تطبيق ىل  اذلدف من ىذه البحث : دلعرفة 
ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد دلدرسة ُب االفصل الثامن  اتبية لدى تلميذتعلم اللغة العر 
 . أنصار السنة أير تَتيس
 البحث و. أمهية
بناء على خلفية البحث واذلدف البحثية ادلذكورة ،أن تقدم نتائج ىذه الدراسة 
 مدخالت دلختلف األطراف فيما يلي:
 : تسهيل ادلعلم ُب عملية التدريس والتعلم، وخاصة ُب درس اللغة العربية  ادلعلم  .1
 ادلدرسة: أن تكون مرجعا لًتفع التعليم ونتائج تعلم التلميذات ُب ادلدرسة  .2
 التالميذ: لًتفع التعلم وتقدًن اخلربات ادلتعلقة بعملية التعلم  .3
الباحثة: كأول ذبربة ُب البحث، ووجد معلومات وزايدة مفاىم طريقة التعلم وزايدة  .4
 .معارف ُب تعلم اللغة العربية
 مصطلحات البحثز. 
 .التأثَت1
التأثَت ىو القوة ادلوجودة واليت تنشأ من الشيء، األشخاص، أو األشياء اليت تشكل 
 .شخصية معتقدات الفرد أو أفعالو
 التعليميةScramble طريقة  .2
 العثور على إجابة إذل اتميذىي طريقة تعليمي تدعو التلالتعليمية Scramble طريقة 




 نتائج التعلم .3
ُب اكتساب القدرة أو القدرة على  اتميذىي النتائج ادلتعلقة بتحقيق التلنتائج التعلم 























 اإلطار النظري     
 فوم  النظرةةامل .أ 
  التأثريتعرةف . 1
 أو شكل وىو اإلغراء أو الدافع ىو التأثَت Hugiono و  Poerwantanaقال  
 ديكن شيء شيء، حدوث تسبب اليت القوة ىوالتأثَت  Zain و Baduduوقال  13.أتثَت
  14.اآلخرين قوة أو قوة بسبب يتبع أو ويرسل آخر شيًلا يغَت أو يشكل أن
 والسلوك األفكار على تشكيل أتثَت أبنو التأثَت يعرفLouis Gottschalk  وقال
 أن استنتاج ديكن أعاله، التأثَت مفهوم على بناء 15.ومجاعي فردي بشكل البشري
 الرغبة بسبب للعالج( ظروف أو أفعال شكل ُب يكون أن)  ينشأ فعل رد ىو التأثَت
 .أفضل وضعاألشياء إذل  تشكيل أو تغيَت ُب
 ميالتعل تعرةف طرةقة. 2
 يستخدم إجراء أو كطريقة الطريقة تعريف عام، بشكل". الطريقة" ىي الطريقة
 الذي اإلجراء أو الطريقة ىي الطريقة أن  توضيح آخر، رأي ُب. معينة أىداف لتحقيق
 كلمة أما. اذلدف لتحقيق ابلنظام االىتمام خالل من  التعلم ُب ادلعلم يستخدمو
 :0 .الدروس إعطاء يعٍت"  تعليم"
 اللغوية، ادلدة عرض و تنظيم و إلختيار عامة خطة عن عبارة ىي الطريقة
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hal.83.  
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 منو، وتنبع عنو تصدر الذى ادلدخل مع تتعارض ال حبيث اخلطة ىذه تقوم أن وعلى
 ركن ىي طريقة17إجرائي. شيئ والطريقة مبدئي شيئ ادلدخل أن واضحا يكون وحبيث
 الًتبوية ابلطريقة احلديث و القدًن َب ادلربون وقداىتم تدريس، حسن اركان من
 18الكثَتة. الكتاب والفوافيها
 ادلواد لتقدًن طريقة ىي التدريس طريقة أن فهم السابقة، العرض على بناء
 نظام ُب الفرعية النظم أحد ىي  الطريقة. ادلعلنة األىداف لتحقيق للتلميذات التعليمية
 . يقفرىا ديكن ال  التعلم،
 التعليميةScramble طرةقة . 3
 التعليميةScramble طريقة تعرةف  أ(.
من اللغة اإلجنليزية اليت تًتجم ابللغة اإلندونيسية  Scrambleيستق مصطلح 
 األسللة أوراق توزيع خالل من للتدريس طريقة ىو Scramble تعٍت الصراع والنضال .
 حلل وطرق إجاابت على العثور من التالميذ  متوقع.  متاحة إبجاابت اإلجابة وأوراق
 19.احلالية ادلشكالت
ىو طريقة تعليمي  التعليميةScramble طريقة Kokom Komalasari قالت  
يدعو التالميذ إذل العثور على إجاابت لسؤال أو قرين من ادلفاىيم بطريقة إبداعية عن 
طريقة ترتيب حروف مرتبة ترتيبا عشوائيا لتكوين إجابة أو قرين من ادلفاىيم 
 :وىي ، خمتلفة  نوع من Scramble  يتكون20ادلعنية.
 كلمات لتشكيل عشوائية  اليت واحلروف الكلمات كلمات ، وىي ترتب .1
 إندونيسية  ين:-ة-سي-إن-ادلثال : دو  معٌت، ذات
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 تكون أن جيب. عشوائية كلمات من اجلمل ترتيب لعبة وىي اجلملة، .2
 –أساس  -الدولة :ادلثال.  وحقيقية  ودقيقة منطقية ادلستخدمة اجلمل
ىي: البانشاسيال ىي أساس الدولة -البانشاسيال-اإلندونيسية
 اإلندونيسية.
 .عشوائية جلمل وفقا منطقيا اخلطاب لًتتيب الفقرة أو لعبة وىي الفقرة،  .3
 :ىي التعليمي طريقة ىذا طواتخMiftahul Huda قال   
 األخرى الطرق مع احلال ىو كما مقدمة، ادلعلم يعطي .1
 ابدلوضوع ادلتعلقة ادلواد ادلعلم يقدم .2
   عشوائية إبجاابت العمل أوراق ادلعلم يوزع ، ادلادة شرح بعد  .3
  األسللة على للعمل معينة وقتا يعطي ادلعلم  .4
 ادلعلم حيدده  وقت على  ادلشكالت على التالميذ يعمل  .5
 التلميذادلعلم اإلجاابت  تفحصو  اوقت ادلعلم يفتش  .6
 مجع التالميذ على فيجب ، األسللة على العمل ُب الوقتإنتهى  إذا  .7
كان التالميذ مستعدة أو  ، احلالة ىذه ُب. للمعلم اإلجاابت أوراق
  اإلجاابت. معتجفي التستعد
 سرعة على التقييم يعتمد. ادلنزل ُب أو الصف ُب تقييما، ادلعلم يقدم  .8
  صحيح بشكل هبا يقوم اليت األسللة وعدد ادلشكلة حل ُب التلميذ عمل
 دلالذي  التالميذ ويشجع ، الناجحُت للتالميذإعتبارا  ادلعلم يعطي  .9
 21.ةصحيحال اإلجابة على  ينجحوا
 . يلي كما  Berlin Sani و  Imas Kurniasihأما اخلطرات قال 
 بتوزيع ادلعلم يقوم ٍب ، ادلوضوع عاذل مناسب  ادلادة بتقدًن ادلعلم يقوم .1
 عشوائية. إبجاابت العمل أوراق
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 تناسب اليت األسللة بطرح  التعليم طريقة ُب الوسائط استخدام يتم  .2
 .عشوائية أحرف فيها اليت اإلجاابت عمل ٍب ادلوضوع
 :اإلعالم وسائل إعداد  .3
 . التالية اخلطوات ابتباع  للمدرسُت ديكن ، التعلم وسائط جلعل       
  معينة الكفاءات على مناسب األسللة يطرح أ(        
 .عشوائية إجابة تقدًن( ب
 .ربقيقها  الكفاءة على مناسب ادلادة بعرض ادلعلم يقوم التالية اخلطوة ُب. 4 
 و )ب(  ورقال ُب احلروف بًتتيب ٍب . للمثال  وفقا العمل ورقة يوزع ٍب.  5  
 22.ادلعُت الوقت خالل)أ( ورقال ُب لألسللة اإلجاابت ىي
 التعليميةScramble طرةقة  يف والضعف املزةد ب(.
 عملية ُب و الضعف ادلزيد من يكون ، التعليميةScramble طريقة  ُب 
 : يلي كما التعليميةScramble طريقة  ُب ادلزيد أما 23.التعلم أنشطة
 خالقة تكون أن. اللعب بعضهم من ابلتعلم للتالميذ التعلم طريقة يسمح .1
 .والتفكَت التعلم أثناء
 يعزز أن ديكن التعليميةScramble طريقة  مهارة ممارسة سعادة إاثرة  .2
 .اجملموعة ُب التضامن
 ويصعب مؤثرة تكون ما عادة اللعبة طريقة خالل من ادلقدمة ادلواد .3
 . نسياهنا
 .قدما  ادلنافسة التالميذ على الطريقة ذلذه التنافسية الطبيعة تشجع أن  .4
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 : ىي التعليميةScramble طريقة  ُب وأما الضعف
 مع يتعارض ألنو التخطيط األحيان بعض ُب التعلم ىذا ُب الصعب من .1
 . التالميذ تعلم عادات
 ضبط ادلعلم على يصعب حىت طويالً  وقًتا  يتطلب تنفيذه، ُب أحيان  .2
 احملدد. الوقت
 إتقان على التالميذ قدرة خالل من التعلم جناح معايَت ربديد يتم .3
 .ادلعلم على صعبا التعلم ىذا فسيكون ادلوضوع،
 الطرائق من واحد ىو التعليميةScramble طريقة   Rober B. Taylorقال
 لتطبيق ديكن حبيث 24التالميذ. لدى التفكَت وسرعة تركيز من تزيد أن ديكن اليت
 التعلم، ُب. التعلم ونتائج التالميذ نشاط زايدة التعليميةScramble طريقة 
 طرحها اليت لألسللة وفًقا الصحيحة، اإلجاابت على العثور ُب التالميذ سيناقش
 ادلعلم. 
 أن ىو التعليميةScramble طريقة  ُب يةميالتعل طريقة تطبيق من الغرض
 نتائج لتحقيق الدروس متابعة ُب نشطُت يكونوا أن وديكنهم محاسة أكثر التالميذ
 ادلهم 25.التالميذ تعلم نتائج لًتفع مناسبة تقنية ىو الطريقة ىذا. ادلقبول التعلم
 ومنطقي جيد ترتيب وإجياد فهم  ديارسون ال التالميذ أن ىو طريقةال ُب
 ادلسائل تكون قد. ربليلي بشكل التفكَت على تدريبهم  بل ، فقط للنصوص
 26.للتالميذ قلق مصدر اجلملة بنية ودقة واحلقيقة اللغة جبوانب ادلتعلقة
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 . نتائج التعلم4
 التعلم نتائج . تعرةف(أ
 نتائج رؤية".  التعلم" و" النتائج" ومها كلمتُت، من التعلم نتائج تتكون
 وفحصها النتائج ىذه تسجيل. التعلم أنشطة بتنفيذ التالميذ قيام بعد التعلم
 أم انجًحا ىذا ميالتعلطريقة  ابستخدام الذي التعلم يكون حبيث ةوالباحث ادلعلمُت
 للتالميذ . اجيد امقيم يكون أن ادلعلم على يتعُت ، احلالة ىذه ُب. ال
 قدرات ُب تعليمية كنتائج التعلم سلوك من التعلم نتائج أن Sanjaya قال
 قياس السلوكية ادلصطلحات. التلميذ أداء خالل من عرضها أو قياسها وكفاءات
 والًتتيب، وشرح، والبناء، واإلشارة، التعرف، ىو التعلم نتائج مؤشرات يبُت حبيث
 ادلعرفة ىي التعلم نتائج مؤشرات التبُت اليت السلوكية ادلصطلحات وُب. والتمييز
 27.ذلك وغَت والتخمن واحملبة والتفاىم والقبول
 نتائج من عدد ىي رللدات ُب التعلم أىداف فإن ، HamalikوAbdul قال 
 معارف اعموم يتضمن والذي تعليمي، بعمل قاموا قد التالميذ أن تظهر اليت التعلم
 التالميذ. حيققها أن ادلتوقع من واليت ، جديدة ومواقف ومهارات
 28.العملية نظر وجهة من التعلم ُب النجاح معايَت Sudjanaقال 
 بشكل التالميذ إشراك خبالل ادلعلم بواسطة مسبقا وإعداده التعلم زبطيط .1
 .روتينيا عمال أصبحت ألهنا ادلعلم من تلقائية عملية أو منهجي،
  يفعلون حبيث ادلعلم  من التالميذ تعلم أنشطة ربفيز  .2
 على للحصول إكراه ودون واجلد، الكامل، الوعي مع التعلم أنشطة .3
 .نفسو التعلم من ادلطلوبة وادلواقف والقدرات ادلعرفة من التمكن مستوى
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 ووسائط أساليب الستخدام نتيجة التعلم أنشطة من عددا التالميذ أخذ .4
  . واحد تعليمي نشاط على نشاطها يقتصر أو ادلعلم يستخدمها متعددة
 ما أو ربققت اليت هبم اخلاصة التعلم نتائج وتقييم للتحكم التالميذ فرصة  .5
 . ال أم صحيحا يفعلو ما كان إذا  يعرف ال كان إذا
 يتعلمون معُت واحد فصل التالميذ ُب مجيع التعلم عملية تشمل أن  .6
  . بنشاط
 التعلم على التالميذ وحيفز للغاية ممتع والتعلم التعليم عملية أو التعلم جو  .7
 . وادلخيف ادلقلق اجلو أو
 للتعلم خمتربًا يصبح حبيث كافية، تعليمية تسهيالت على الفصل حيتوي  .8
 أبنشطة للتالميذ الديكن حبيث تعليمية بواسطة بو وفقَتا فارغا فصال أو
 .مثالية تعليمية
 إذل ربتاج رلاالت ثالثة إذل يصنف Purwanto ُب  Bloomقال  التعلم نتائج
 ىي الثالثة العوادل. والتعلم التعليم مراحل من عملية كل ُب االعتبار ُب أخذىا
 .واحلركية والعاطفية ادلعرفية اجملاالت
 29ُب التعليم الوطٍت إذل ثالث رلموعات كما يلي: التعلم نتائج  Bloomقال 
 والفهم ادلعرفة جوانب من تتكون اليت التعلم بنتائج تتعلق ،ادلعرفية اجملاالت. 1
 عمل أوراق من التعلم نتائج أخذ. والتقييم والتطبيق والتحليل والتوليف
 على  التالميذ يعمل ، التقييم جانب ُب. النهائي التقييم ونتائج التالميذ
 .ادلعلم يقدمها اليت واألسللة العمل أوراق
 إجناز ُب الدقة أو االنضباط من التعلم نتائج أخذجملاالت العاطفية،  .2
 اآلراء قبول ُب واالنفتاح ، والصدق ، اآلراء عن للتعبَت والشجاعة ، العمل
 .الفضول على واحلصول
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 التالميذ. العمل على والقدرة التعلم مهارات بنتائج تتعلق احلركية اجملاالت .3
 .احمليطة البيلة ُب ادلالحظات إجراء على وقادرين ماىرين يكونوا أن
 ىذا تطبيق ألن ادلعرُب اجملال الدراسة ىذه ُب الباحثة تستخدم
 .البحث إجراء ُب سيسهل اجملال
 قياس نتائج التعلمكيفية ب(.
فيما  فيجب عليو أن خيتربه ،تلميذمستوى قدرة الإذا أراد أن يعرف ادلعلم  
حا انج تلميذيسمى الللحصول على نتائج التعلم. و  تعلم عن طريق إجراء االمتحان
 لكل إذل احلد األدىن من ادلعدل الذي عُّت  تلميذُب تعلمو إذا وصلت درجة ال
 ذ.تلميادلواداليت تعلمها ال
 إن مبادئ اختبارات نتائج التعلم ىي:Rumini  قالتوأما  
أن يتوافق مع أىداف التعلم اليت  بد أن يقيس أىداف التعلم واالختبار ال  .1
 ًب ربديدىا.
 االختبار البد أن يقيس عينة سبثيلية.  .2
 االختبار حيتوي على العناصر ادلناسبة. .3
 االختبار يتوافق مع قصد استخدامو. .4
 30حيسن ويرقي التعلم.االختبار  .5
 تنقسم االختبارات إذل ثالثة أقسام، ىي:
االختبارات اليومية: تعقد االختبارات اليومية قبل وأثناء عملية التعلم. يتم  .1
إجراء ىذا االختبار عادة بعد االنتهاء من ابب واحد أو موضوع واحد. 
 قبل التعليم أو بعده. وديكن القيام هبذا االختبار
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Sri Rumini, dkk, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UPP UNY, 2117), hal.021. 
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يعقد ىذا االختبار ُب منتصف الفصل  الفصل الدراسي:اختبار منتصف  .2
يتم إجراؤه بعد االنتهاء من عدة مواد أو بعد إكمال نصف  الدراسي، و
 احملدد ُب فصل دراسي واحد. ادلقرر
اختبار الفصل الدراسي: يعقد ىذا االختبار ُب هناية الفصل الدراسي، أي  .3
الغرض من  اسي الثاين. وهناية الفصل الدر  هناية الفصل الدراسي األول و
على الفهم  تالميذاختبار الفصل الدراسي النهائي ىو معرفة مدى قدرة ال
 ُب التعلم خالل فصل دراسي واحد.
 ألجل أن بد أن يعقدكن أن يستنتج أن االختبار مهم المن ىذا البيان دي
ادلنفذة دلهارات سواء ُب إتقان العلم وادلواقف وا تالميذيعرف ادلعلم قدرة ال
 .خالل فًتة معينة
 نتائج التعلم تؤثر اليت .العماملج(
 السلوك ُب جديد تغيَت على للحصول فردي بشكل تنفيذىا عملية التعلم
 تغيَت على احلصول ُب ولكن البيلة، مع التفاعل ُب نفسو الفرد لتجربة كنتيجة ككل،
 التعلم على تؤثر اليت العوامل تصنيف ديكن عليو، تؤثر كثَتة عوامل السلوك، ُب
 : دبعٌت رلموعتُت إذل يتكون
 ُب  ، يتعلمون الذين األفراد ُب توجد اليت العوامل ىي ، الداخلية العوامل .1
 ُب دبا ومعاق الصحة،: وىي اجلسدية العوامل ىي الداخلية العوامل
 والنضج والدوافع، وادلواىب، وادلصاحل، الذكاء، عوامل: النفسية العوامل
 .ابلوحدة والشعور
 ىذه وتشمل ، الفرد خارج تقع اليت العوامل ىي اخلارجية، العوامل  .2
 أفراد بُت والعالقات للتثقيف، طرق شكل ُب العائلية العوامل العوامل
 وعوامل ، لألسرة االقتصادي والوضع األسرة وحالة األسرة وأجواء األسرة،
 والتلميذ ادلعلم وعالقات الدراسية، وادلناىج التدريس، طرق: ادلدرسة
16 
 التعلم وأدوات ادلدرسي واالنضباط التالميذ مع التالميذ عالقات تشمل
 أنشطة: يلي ما اجملتمع وعوامل التالميذ ومهام التعلم وأساليب البناء وحالة
 31.اجملتمعية احلياة وأشكال االجتماعي والتواصل اجملتمع ُب التالميذ
 اللغة العربية(.5
 العربية(. تعرةف اللغة 1)
 تتعلم فهي أجنبية، لغة ىي التعلم أنظمة ألن. أجنبية لغة ىي العربية اللغة 
 كانت إذا وابلتارل. األساليب إذل وادلواد األىداف من بدءًا األجنبية، اللغات
 ليست فهي ، أجنبية لغة ليست العربية اللغة تعترب إندونيسيا من معينة رلموعات
 32.اإلندونيسية احلكومة وضعتها ادلعايَت خارج ألهنا رمسية
 وتعزيز القدرات وتطوير وتوجيو لتشجيع موجو موضوع ىو العربية اللغة ادةم
 القدرة ىي االستقبالية القدرة. واإلنتاجية ادلستقبلة العربية اللغة ذباه إجيايب موقف
 استخدام على القدرة ىي اإلنتاجية القدرة. القراءة وفهم اآلخرين حديث فهم على
 اللغة من اإلجيايب وادلوقف العربية اللغة قدرة.  شفهيا وخطيا للتواصل كوسيلة اللغة
 القرآن وىي اإلسالمية التعاليم مصادر فهم على ادلساعدة ُب للغاية مهمة العربية
 .للتالميذ ابإلسالم ادلتعلقة العربية الكتب وكذلك واحلديث،
 33أهداف التعلم اللغة الغربية(. 2)
 :التالية األىداف ذلا العربية  اللغة ادلادة. العربية اللغة تعلم من ذلدف  
 حد على وادلكتوبة الشفوية العربية، ابللغة التواصل على القدرة تطوير .1
 )الكالم(، والتحدث االستماع، وىي اللغوية، ادلهارات تشمل واليت سواء،
 والكتابة. والقراءة،
                                                             
31 Winataputra, S Udin dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2119), 
hal. 73 
32 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : PT. Remaja 
Rosdakarya, Cetakan Kedua, 2100, hal. 93 
33 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Islam, Bandung: Alfabeta, 2102, 
hal. 200. 
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 لتصبح األجنبية اللغات من واحدة ابعتبارىا العربية اللغة أبمهية الوعي رفع .2
 .اإلسالمية التعاليم مصادر دراسة ُب وخاصة ، للتعلم الرئيسية األداة
. الثقافية اآلفاق وتوسيع والثقافة اللغة بُت ادلتبادلة للعالقات فهم تطوير  .3
 أنفسهم وإشراك الثقافات متعددة رؤى التالميذ لدى يكون أن  وكذلك،
 .الثقاُب التنوع ُب
 املفوم  اإلجرائيب. 
 التعليميةScramble طرةقة . 1
 :ىي التعليمي طريقة ىذا طواتخ  
 األخرى. الطرق مع احلال ىو كما مقدمة، ادلعلمة تعطي ( أ
 ابدلوضوع. ادلتعلقة ادلواد ادلعلمة تقدم  ( ب
   تناسب اليت األسللة بطرح  التعليم طريقة ُب الوسائط تستخدم ادلعلمة ج(
 عشوائية. أحرف فيها اليت اإلجاابت عملت ٍب ادلوضوع
 . العمل ورقة يوزع ٍب ابلكفاءة،  مناسبة ادلادة  ادلعلمة تنتهي  ( د
 الل)أ( خ ورقال ُب لألسللة اإلجاابت  وىي)ب(  ورقال ُب احلروف ترتب ه(
 .ادلعُت الوقت
  .األسللة على للعمل معينة وقتا ةادلعلم( تعطي و
 الوقت ربدده ادلعلمة. على  األسللة التلميذات عملت ز(
 التلميذات. وتفحص ادلعلمة اإلجاابت وقتا ةادلعلم تفتش ح(
 معتأن ذب التلميذات على جبفت ، األسللة على العمل ُب  الوقتإنتهى  إذا ط(
كانت التلميذات مستعدة أو التستعد فتجتمع   .ةللمعلم اإلجاابت أوراق
  اإلجاابت. 
 سرعة على التقييم يعتمد. ادلنزل ُب أو الصف ُب سواء ،تقييما ةادلعلم قدم( تي
  .صحيح بشكل هبا يقوم اليت األسللة وعدد ادلشكلة حل ُب التلميذ عمل
18 
 دلاليت  التلميذات جعتشوت ، الناجحات للتلميذات إعتبار ةادلعلم عطي( تك
 الصحيحة. اإلجابة على  تنجحن
 نتائج التعلممؤشر  .2
 يتضمن والذي تعليمي، بعمل قاموا قد التالميذ أن تدل ىي التعلم نتائج
ومؤشراتو كما . التالميذ حيققها أن يتوقع اليتىي التذكر والفهم والتطبيق  ادلعرفة
 يلي:
 (.  قدرة التلميذات على معرفة ادلادة أو ادلفهومأ
 . قدرة التلميذات على فهم ادلادةب(
 . قدرة التلميذات على  تطبيق ادلفهوم ج(
 السابقةالدراسات .ج
 اسم الباجثة و ممضمع البحث التساوى املختلفة
 مكان البحث -
تستخدم الباحثة نتائج  -
التعلم وأما ىذا البحث 
اجلهود ادلبذولة ابستخدام 
 لًتفع فهم القراءة
تقوم الباحثة ُب ادلدرسة  -
ادلتوسطة وىذا البحث ُب 
 ادلدرسة اإلبتدائية
تستخدم الباحثة مادة  -
ربية وىذا البحث عاللغة ال
ابستخدام مادة اللغة 
 اإلندونيسيا 
طريقة يستخدم  
Scramble  التعليمية 
اجلهود ادلبذولة  (جويتا ليستاري)
لًتفع فهم القراءة عن طريق 
 Scramble طريقةاستخدام 
لدى تالميذ الفصل التعليمية 
اخلامس ُب ادلدرسة اإلبتدائية 
احلكومية تنجوغ أالي دبنطقة 
XIII  .كوتو كمبار ،كمبار 
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 مكان البحث -
تستخدم الباحثة نتائج  -
ُب  التعلم وأما ىذا البحث
 سيطر ادلفردات العربية
تقوم الباحثة ُب ادلدرسة  -
ادلتوسطة وىذا البحث ُب 
 مية الثانويةو احلكادلدرسة 
تطبيق طريقة  -
scramble يةالتعليم   
 مادة اللغة الغربية -
تطبيق طريقة )إيكا مرلستياان( 
scramble  ُب سيطر  يةعليمالت
ادلفردات العربية لدى تالميذ 
مية و الفصل الثامن دبدرسة احلك
الثانوية ابرل كاجنونو بتانج ىاري 
 المبونج الشريقية 
 
 د.فروض البحث
 صياغة سبت حيث ادلؤقتة، ادلشكلة صياغة على مؤقتة إجابة ىي البحث فروض 
 :ىي مجلة، شكل ُب البحث
Ha:  طريقة تطبيق Scrambleعلى نتائج تعلم اللغة العربية لدى  مؤثرة ىامة التعليمية
دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد أنصار السنة أير ُب االفصل الثامن  اتتلميذ
 .تَتيس
Ho:   طريقة تطبيق Scramble على نتائج تعلم اللغة العربية ة غَت مؤثرة ىامالتعليمية











 تصميم البحث .أ 
تطبيق أتثَت تصميم ىذا البحث ىو البحث التجرييب. ذلذا البحث متغَتان ومها 
جيري ىذا  .Yاللغة العربية كمتغَت  تعلم جائونت Xكمتغَت   التعليميةScramble طريقة 
دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد أنصار السنة ُب االفصل الثامن  اتلدى تلميذالبحث 
والفصل  1الثامن ب إذل فصلُت، يعٍت الفصل ةنقسم الباحثتُب ىذا البحث و . أير تَتيس
كفصل الضبط. ُب  2الثامن ب كفصل التجربة، والفصل  1الثامن ب. الفصل 2ب
 2لثامن بوُب الفصل ا التعليميةScramble طريقة  تستخدم 1الثامن بالفصل 
تصميم اجملموعة  ةباحثستخدم التخرى. ُب ىذا البحث األم يالتعلطريقة تستخدم 
 ابطة، اختبار قبلي، اختبار بعدي.الض
 تصميم حبث اجملموعة الضابطة، اختبار قبلي، اختبار بعدي.
 اختبار بعدي معاجلة اختبار قبلي الفصل
 التجربة
 
T0 VIII B0 T2 
 الضبط
 
T0 VIII B2 T2 
 
 زمان ومكان البحث .ب 
. ومكان ىذا 2020/2021أكتوبر حىت نفمبَت سنة دراسية زمان ىذا البحث ُب 
 .دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد أنصار السنة أير تَتيسُب االبحث ىو 
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 وممضمعه البحث أفراد .ج 
ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد أنصار السنة أير  اتميذتلأفراد ىذا البحث 
على نتائج تعلم  التعليميةScramble طريقة  أتثَت تطبيق البحث ىو ادلوضوع. و تَتيس
دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد أنصار ُب االفصل الثامن  اتبية لدى تلميذاللغة العر 
 . السنة أير تَتيس
 جمتمع البحث وعينته .د 
الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد  اجملتمع ُب ىذا البحث مجيع الفصل 




09 VIII B0 
03 VIII B2 
27 VIII B7 
99  
 ىذه ُب عينات الباحثة أخذت .للسكان ممثل أو السكان من جزء ىي العينة
 أسلوب العينات أخذ يستخدم. تلميذا 32 للفصل التجربة والضبط فصلُت الدراسة
Purposive Sampling، العينات كانت. معينة اعتبارات لو عينات أخذ أسلوب وىو 
 . VIII B2 وB0 VIII الفصلُت من ىذا البحث ُب ادلأخوذة
دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد أنصار ُب ا الثامن الفصل اتميذتل من حبثية عينة




 العدد الفصل رقم
1 VIII B0 15 
2 VIII B2 17 
 32 اجملموع
 .ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد أنصار السنة أير تَتيسادلصدر: 
 كفصل الضبط.   VIII B2 التجربة، والفصلكفصل VIII B1  الفصل 
 البحثأدوات  .ه 
. اليت تستخدم لتسجيل بياانت البحثأدوات البحث ُب ىذا البحث تعٍت اآلالت 
تعترب أدوات البحث عن صورا مهما جدا وجيب إجراؤىا ُب البحث. واألدوات 
 االختبار.و   ادلالحظة ادلستخدمة ُب ىذا البحث ىي
 مجع البينات طرةقة . و
 ُب مجع البياانت تقنية كما يلي: ةستخدم الباحثت
  الحظةادل (1
ادلالحظة ىي ادلالحظة ادلباشرة إذل أفراد البحث ابلنظر إذل أنشطة التعلم 
 والتعليم.
 ال نعم املالحظة الرقم
   األخرى الطرق مع احلال ىو كما مقدمة، ادلعلمة تعطي 1
   ابدلوضوع ادلتعلقة ادلواد ادلعلمة تقدم 2
 األسللة بطرح التعليم طريقة ُب الوسائط تستخدم ادلعلمة 3




 ورقة يوزع ٍب ابلكفاءة،  مناسبة ادلادة  ادلعلمة تنتهي 4
  العمل
  
 لألسللة اإلجاابت  )ب( وىي الورق ُب احلروف ترتب 5
 ادلعُت الوقت )أ( خالل الورق ُب
  
   األسللة على للعمل معينة وقتا تعطي ادلعلمة 6
   الوقت ربدده ادلعلمة على  األسللة التلميذات تعمل 7
   التلميذات وتفحص ادلعلمة اإلجاابت وقتا ادلعلمة تفتش 8
 على فتجب ، األسللة على العمل ُب  إنتهى الوقت إذا 9
كانت   .للمعلمة اإلجاابت أوراق أن ذبتمع التلميذات
  التلميذات مستعدة أو التستعد فتجتمع اإلجاابت 
  
. ادلنزل ُب أو الصف ُب سواء تقييما، ادلعلمة تقدم 10
 ادلشكلة حل ُب التلميذ عمل سرعة على التقييم يعتمد
 صحيح بشكل هبا يقوم اليت األسللة وعدد
  
 وتشتجع ، الناجحات للتلميذات إعتبار ادلعلمة تعطي 11















































    1 التلميذة 1
    2 التلميذة 2
   
 اخل 3
   
 حتليل البياانتطرةقة  . ز
 تلك البيانت برموز ادلائة كما يلي: ةحلل الباحثتالبياانت ف ةالباحث تبعد مجع





Nلتكرار= رلموع ا 
Pالعدد ُب ادلائة = 
 معناها النسبة املنمةة
 جيد جدا 100% - 86%
 جيد 85% - 56%
 مقبول 55% - 40%
 انقص 40% - 0%
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 ربليل البياانت ادلستخدمة ُب االختبار ابستخدام الرمز االٌب
(03 N> " )t"Test  
 
t◦ = Mx – My 
       √ 
   
  0
   






احتيار   :        T 
 x       ادلدل من ادلتغَت : Mx 
  Y  My : ادلعدل من ادلتغَت        
 X : اإلخراف ادلعيار من ادلتغَت      SDx 
Y : اإلخراف ادلعيار من ادلتغَت        SDy 
: العينة           N 








 نتائج البحث . أ
طريقة تطبيق وجودة فوجدت اخلالصة أن بهعد أن حللت الباحثة ادلشكلة ادل
Scramble الفصل  اتيذمبية لدى تلالهعر على نتائج تهعلم اللغة مؤثرة ىامة  يةالتهعليم
كما دلت عليو أن .دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبهعدد أنصار السنة أير تًنيسيف االثامن 
 Haويهعىن  2ومن درجة داللة % 5يف درجة داللة %"    " من كربأ  "To"اجلدول 
 Scrambleطريقة تطبيق ب 86%ويف جدول ادلراقبة نيلت الباحثة  .مردودة Hoو  مقبولة
تطبيق و ىذه تدل على أّن  %.200-76ألنو يقع يف درجة  "جد "جيد  ية لتهعليما
 اتبية لدى تلميذعلى نتائج تهعلم اللغة الهعر مؤثرة ىامة   يةالتهعليم Scrambleطريقة 
 . دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبهعدد أنصار السنة أير تًنيسيف االفصل الثامن 
  توصيات البحث . ب
 تية :تقدم الباحثة توصيات آ
 للمدرس  .2
مؤثرة ىامة   يةالتهعليم Scrambleطريقة تطبيق  من ىذا البحث نهعرف أن
دلدرسة ادلتوسطة يف االفصل الثامن  اتبية لدى تلميذعلى نتائج تهعلم اللغة الهعر 
تكون مرجهعا  أننبغى للمدرس . لذلك ياإلسالمية مبهعدد أنصار السنة أير تًنيس
 ات يف ادلدرسة .لرتفع التهعليم ونتائج تهعلم التلميذ
 :اتيذللتلم .1
 تهعليم اللغة الهعربيةيف نتائج التهعلم  نرفهعتأن على التلميذات  .أ 
 تهعليم اللغة الهعربية.يف  مدارات نرفهعتأن على التلميذات  .ب 
على التلميذات أن ترفهعن التهعلم وتقدًن اخلربات ادلتهعلقة بهعملية التهعلم .ج 
 املصادر واملراجع
 املراجع العربية .1
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Sekolah / Madrasah : MTs Anshor Alsunnah Air Tiris 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII/Ganjil 
Materi Pokok :  ادلهنة و احلياة 






A. Kompetensi Inti (KI) 
 
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  
pengetahuan faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  
berdasarkan  rasa  ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan  kemanusiaan,  
kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 





B. Kompetensi Dasar (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman. 
2.3  Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik   ادلهنة و احلياة yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
2.4  Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan  ادلهنة و احلياة 
C. Indikator Pencapaian 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks   ادلهنة و احلياة 
2. Mengucapkan mufrodat tentang topik   ادلهنة و احلياة 
3. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
dengan bahasa mereka sendiri 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks   ادلهنة و احلياة 
2. Mampu mengucapkan arti mufrodat tentang topik  ادلهنة و احلياة dengan 
lafal dan intonasi yang benar 




4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik ادلهنة و احلياة  
 dengan bahasa mereka sendiri 
 
E. Materi Pembelajaran 
Mufrodat : 
 مهنة أخ اتجر طبيبة
رزأ مدرسة يعلم  أب 
 أم درة يبيع جامعة
 فالح مزعة بضائع مستشفى
ساعدي سوق ممرض  يزرع 
 
 املهنة
امسي عثمان، أان طبيب وأعمل ىف ادلستشفى عندى أب وأم وأخ وأخت وعم. 
فالح ، هو يذهب إىل ادلزرعة كل صباح ويزرع األرز والذرة فيها . وأمى مدرسة هي أىب 
تعلم اللغة العربية ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يل أخ امسه امساعيل ،هو 
ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وجيلس ىف السنة الثالثة .وعندي أخت طالب 




 العطلة لنساعد أيب فيها . وعمي امسة عمر ، هو اتجر ، عمي يبيع البضائع ىف السوق .
 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 




a. Guru menjelaskan materi terkait topik pembahasan 
b. Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  ادلهنة و احلياة
dan siswa diminta untuk menyimak dan memahami isi 
dari bacaan tersebut 
c. Guru menyuruh siswa untuk mengulang membacakan 
teks yang telah dibacakan bersama-sama 
d. Guru menyuruh beberapa dari siswa membacakan teks 
yang telah dibacakan. 
Menanya: 





jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
b. Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
a. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi 
yang telah berlangsung 
b. Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku yang 
berkaitan dengan materi hari ini 
c. Guru memberikan lembar soal (dengan jawaban yang 
sudah diacak susunannya) kepada siswa terkait materi 
yang telah dipelajari hari ini 
d. Sambil memberikan lembar soal, guru melihat sampai 
dimana pemahaman siswa terhadap materi yang telah 
diberikan 
Mengkomunikasikan: 
a. Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
b. Guru memberikan latihan kepada siswa 
Asosiasi: 
a. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 






G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode sam’iyyah syafawiyyah, metode Scramble 
 
H. Alat/ Bahan, Sumber Pembelajaran    
1. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran  : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII, 
      Sumber lain yang relevan 
 
I. Penilaian  











































    ٔالتلميذة  ٔ
    ٕالتلميذة  ٕ
   
 اخل ٖ






        Air Tiris, Oktober 2222 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab     Mahasiswi Peneliti 
 
 













































Sekolah / Madrasah : MTs Anshor Alsunnah Air Tiris 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII/Ganjil 
Materi Pokok :  ادلهنة و احلياة 






A. Kompetensi Inti (KI) 
 
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  
pengetahuan faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  
berdasarkan  rasa  ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan  kemanusiaan,  
kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 





B. Kompetensi Dasar (KD) 
2.5  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.6  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman. 
2.2  Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik   ادلهنة و احلياة yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
2.2  Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan  و احلياة ادلهنة  
C. Indikator Pencapaian 
1. Menjalaskan kembali tentang  اجلملة اإلمسية dengan sigkat dan jelas 
2. Mengidentifikasi kosa kata terkait topik ادلهنة و احلياة  yang berupa  اجلملة 
 اإلمسية
3. Membuat suatu kalimat yang mengandung اإلمسية اجلملة  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menjalaskan kembali tentang  اجلملة اإلمسية dengan sigkat dan 
jelas 
2. Mampu mengidentifikasi kosa kata terkait topik ادلهنة و احلياة  yang 
berupa  اإلمسية اجلملة  




4. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik ادلهنة و  
 dengan bahasa mereka sendiriاحلياة  
 
E. Materi Pembelajaran 
Mufrodat : 
 مهنة أخ اتجر طبيبة
رزأ مدرسة يعلم  أب 
 أم درة يبيع جامعة
 فالح مزعة بضائع مستشفى
ساعدي سوق   يزرع 
 
 أ إبسم ، تتكون من مبتدأ و خرباجلملة اإلمسية : هي اليت تبد
 أ بفعل، تتكون من فعل و فاعلهي اليت تبداجلملة الفعلية : 
 اجلملة اإلمسية خرب مبتدأ
 فالح يزرع الرزّ  يزرع فالح
 مرضة تعمل يف ادلستشفى تعمل مرضة







F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang 
telah dipelajari dan memotivasi siswa 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 




a. Guru menjelaskan materi terkait topik pembahasan 
b. Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  ادلهنة و
33 menit 
 اجلملة الفعلية فاعل فعل
 ذهب الفالح إىل ادلزرعة الفالح ذهب
 يعلم الطبيب يف ادلستشفى الطبيب يعلم




 dan siswa diminta untuk menyimak danاحلياة 
memahami isi dari bacaan tersebut 
c. Guru menyuruh siswa untuk menyebutkan mufrodat 
bahasa Arab tentang ادلهنة و احلياة 
d. Guru memberikan contoh dari و اجلملة  اجلملة اإلمسية
 الفعلية
Menanya: 
a. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
b. Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
a. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi 
yang telah berlangsung 
b. Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku yang 
berkaitan dengan materi hari ini 
c. Guru memberikan lembar soal (dengan jawaban yang 
sudah diacak susunannya) kepada siswa terkait materi 
yang telah dipelajari hari ini 
d. Sambil memberikan lembar soal, guru melihat sampai 
dimana pemahaman siswa terhadap materi yang telah 
diberikan 
Mengkomunikasikan: 
a. Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 





a. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi 
yang dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
d. Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis. 
13 menit 
 
G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode sam’iyyah syafawiyyah, metode Scramble 
 
H. Alat/ Bahan, Sumber Pembelajaran    
1. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran  : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII, 
      Sumber lain yang relevan 
 
I. Penilaian  
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Sekolah / Madrasah : MA PPMTI Tg. Berulak Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII/Ganjil 
Materi Pokok :  ادلهنة و احلياة 






A. Kompetensi Inti (KI) 
 
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  
pengetahuan faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  
berdasarkan  rasa  ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan  kemanusiaan,  
kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 




sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
2.3 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik   ادلهنة و احلياة yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
2.4 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan  ادلهنة و احلياة 
C. Indikator Pencapaian 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks   ادلهنة و احلياة 
2. Mengucapkan mufrodat tentang topik   ادلهنة و احلياة 
3. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
dengan bahasa mereka sendiri 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks   ادلهنة و احلياة 
2. Mampu mengucapkan arti mufrodat tentang topik  ادلهنة و احلياة dengan 




3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik  و احلياة  ادلهنة  
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik ادلهنة و احلياة  
 dengan bahasa mereka sendiri 
 
E. Materi Pembelajaran 
Mufrodat : 
درسم مهندس جنار طبيبة  
 فالح اتجر مزرعة يعلم
 ممرض صحفي يبيع جامعة
 رسام طبيب بضائع مستشفى
 موظف شرطي سوق األخبار النافعة
 
و احلياة املهنة  
كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة ، منهم من يكون فالحا، منهم من بكون مدرسا  
، منهم من يكون ممرضا، و رساما ، وموظفا ومهندسا ، واتجرا ، وصحفيا ، وطبيبا ، 
شرطيا وخضراي وجزارا وفاكهيا وجنارا وبناء وميكانيكيا وزابلة وكناس ومنهم من يكون 
 ومذيعا وغري ذلك .
فالفالحون يذهبون إىل ادلزرع كل يوم ويزرعون األرز فيها ، والتجار يذهبون كل  




رائد واجملالت ليقرأها الناس ومن أجل ذلك الصحفيون يبحثون عن ويكتبوهنا ىف اجل
األخبار ىف أي مكان ويتصل ابلناس على خمتلف مهنهم ، واألطباء يذهبون كل يوم إلىل 
 ادلستشفى ويعاجلون ادلرضى .
الفالحون أعماذلم انفعة ألنفسهم ورلتمعهم ، حنن انكل األرز والفواكه  
ذلم مفيدة للناس ، حنن حنتاجون إىل األطباء لوقاية صحة واخلضروات . واألطباء أعما
أجسامنا ودلدرسون أعماذلم انفعة حنن نتعلم منهم العلوم وادلعارف يعون الناشئني ليكونوا 
أفرادا انفعني ألسرهتم وبيئتهم و بالدهم. فالفالحون والتجار واألطباء وادلدرسون 
 الصحفيون كلهم حيتاج إليهم الناس .وادلمرضون والرسامون وادلوظفون وادلهندسون و 
 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan kabar siswa 
sebgai implementasi nilai santun dan religius 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran 
siswa dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai 
implementasi disiplin, rajin 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang 
akan dipelajari dengan kehidupan nyata dan 
materi yang telah dipelajari dan memotivasi siswa 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 










b. Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  ادلهنة
 dan siswa diminta untuk menyimak danو احلياة 
memahami isi dari bacaan tersebut 
c. Guru menyuruh siswa untuk mengulang 
membacakan teks yang telah dibacakan bersama-
sama 
d. Guru menyuruh beberapa dari siswa 
membacakan teks yang telah dibacakan. 
Menanya: 
a. Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan terkait 
materi hari ini  
b. Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
a. Guru meminta siswa untuk memahami kembali 
materi yang telah berlangsung 
b. Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku 
yang berkaitan dengan materi hari ini 
c. Guru memberikan lembar soal (dengan jawaban 
yang sudah diacak susunannya) kepada siswa 
terkait materi yang telah dipelajari hari ini 
d. Sambil memberikan lembar soal, guru melihat 
sampai dimana pemahaman siswa terhadap 
materi yang telah diberikan 
Mengkomunikasikan: 
a. Guru meminta beberapa siswa untuk 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 








a. Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang 
materi yang dipelajari pada pertemuan yang 
berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya 





G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode sam’iyyah syafawiyyah, metode Scramble 
H. Alat/ Bahan, Sumber Pembelajaran    
1. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran  : Buku paket Bahasa Arab Kelas VIII, 
                                             Sumber lain yang relevan 
 
I. Penilaian  
 Rubrik Penilaian 
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Sekolah / Madrasah : MTs Anshor Alsunnah Air Tiris 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII/Ganjil 
Materi Pokok :  ادلهنة و احلياة 




3. Kompetensi Inti (KI) 
 
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  
pengetahuan faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  
berdasarkan  rasa  ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan  kemanusiaan,  
kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 





B. Kompetensi Dasar (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman. 
2.3 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik   ادلهنة و احلياة yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
2.4 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan  ادلهنة و احلياة 
C. Indikator Pencapaian 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks   ادلهنة و احلياة 
2. Mengucapkan mufrodat tentang topik   ادلهنة و احلياة 
3. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
dengan bahasa mereka sendiri 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks   ادلهنة و احلياة 
2. Mampu mengucapkan arti mufrodat tentang topik  ادلهنة و احلياة dengan 
lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik   ادلهنة و احلياة 




5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik ادلهنة و  
 dengan bahasa mereka sendiriاحلياة  
 
E. Materi Pembelajaran 
Mufrodat : 
 مهنة أخ اتجر طبيبة
رزأ مدرسة يعلم  أب 
 أم درة يبيع جامعة
 فالح مزعة بضائع مستشفى
ساعدي سوق ممرض  يزرع 
 
 املهنة
امسي عثمان، أان طبيب وأعمل ىف ادلستشفى عندى أب وأم وأخ وأخت وعم. 
فالح ، هو يذهب إىل ادلزرعة كل صباح ويزرع األرز والذرة فيها . وأمى مدرسة هي أىب 
تعلم اللغة العربية ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يل أخ امسه امساعيل ،هو 
مية احلكومية وجيلس ىف السنة الثالثة .وعندي أخت طالب ىف ادلدرسة الثانوية اإلسال
يوم  امسها عائشة . هو ممرضة وتعلم ىف ادلستشفى . أان أذهب مع أخيت إىل ادلزرعة ىف




F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran 
siswa dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai 
implementasi disiplin, rajin 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang 
telah dipelajari dan memotivasi siswa 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 




a. Guru menjelaskan materi terkait topik pembahasan 
b. Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  ادلهنة و
 dan siswa diminta untuk menyimak danاحلياة 
memahami isi dari bacaan tersebut 
c. Guru menyuruh siswa untuk mengulang 
membacakan teks yang telah dibacakan bersama-
sama 
d. Guru menyuruh beberapa dari siswa membacakan 
teks yang telah dibacakan. 
Menanya: 
a. Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan terkait 





b. Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
a. Guru meminta siswa untuk memahami kembali 
materi yang telah berlangsung 
b. Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku 
yang berkaitan dengan materi hari ini 
Mengkomunikasikan: 
a. Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
b. Guru memberikan latihan kepada siswa 
Asosiasi: 
a. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi 
yang dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 




G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Qiraah 
 
H. Alat/ Bahan, Sumber Pembelajaran    




2. Sumber pembelajaran: Buku paket Bahasa Arab kelas VIII,  
     Sumber lain yang relevan 
 
I. Penilaian  
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Sekolah / Madrasah : MTs Anshor Alsunnah Air Tiris 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII/Ganjil 
Materi Pokok :  ادلهنة و احلياة 






A. Kompetensi Inti (KI) 
 
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  
pengetahuan faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  
berdasarkan  rasa  ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan  kemanusiaan,  
kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 





B. Kompetensi Dasar (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
2.3 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik   ادلهنة و احلياة yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
2.4 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan  ادلهنة و احلياة 
C. Indikator Pencapaian 
1. Menjalaskan kembali tentang  اجلملة اإلمسية dengan sigkat dan jelas 
2. Mengidentifikasi kosa kata terkait topik  احلياةادلهنة و   yang berupa  اجلملة 
 اإلمسية
3. Membuat suatu kalimat yang mengandung اإلمسية اجلملة  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menjalaskan kembali tentang  اجلملة اإلمسية dengan sigkat dan jelas 
2. Mampu mengidentifikasi kosa kata terkait topik ادلهنة و احلياة  yang 
berupa  اإلمسية اجلملة  
3. Mampu membuat suatu kalimat yang mengandung اإلمسية اجلملة  
4. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik ادلهنة و احلياة  




E. Materi Pembelajaran 
Mufrodat : 
 مهنة أخ اتجر طبيبة
رزأ مدرسة يعلم  أب 
 أم درة يبيع جامعة
 فالح مزعة بضائع مستشفى
ساعدي سوق   يزرع 
 
 أ إبسم ، تتكون من مبتدأ و خرباجلملة اإلمسية : هي اليت تبد
 أ بفعل، تتكون من فعل و فاعلهي اليت تبداجلملة الفعلية : 
 اجلملة اإلمسية خرب مبتدأ
 فالح يزرع الرزّ  يزرع فالح
 مرضة تعمل يف ادلستشفى تعمل ممرضة








F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran 
siswa dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai 
implementasi disiplin, rajin 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang 
telah dipelajari dan memotivasi siswa 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 




a. Guru menjelaskan materi terkait topik pembahasan 
b. Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  ادلهنة و 
 dan siswa diminta untuk menyimak dan احلياة 
33 menit 
 اجلملة الفعلية فاعل فعل
 ذهب الفالح إىل ادلزرعة الفالح ذهب
 يعلم الطبيب يف ادلستشفى الطبيب يعلم




memahami isi dari bacaan tersebut 
c. Guru menyuruh siswa untuk menyebutkan mufrodat 
bahasa Arab tentang ادلهنة و احلياة 
d. Guru memberikan contoh dari و اجلملة  اجلملة اإلمسية
 الفعلية
Menanya: 
a. Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan terkait 
materi hari ini  
b. Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
a. Guru meminta siswa untuk memahami kembali 
materi yang telah berlangsung 
b. Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku 
yang berkaitan dengan materi hari ini 
Mengkomunikasikan: 
a. Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
b. Guru memberikan latihan kepada siswa 
Asosiasi: 
a. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi 
yang dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 






pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
d. Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis. 
 
G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Qiraah 
 
H. Alat/ Bahan, Sumber Pembelajaran    
1. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran  : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII, 
      Sumber lain yang relevan 
 
I. Penilaian  
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Sekolah / Madrasah : MA PPMTI Tg. Berulak Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII/Ganjil 
Materi Pokok :  ادلهنة و احلياة 




A.Kompetensi Inti (KI) 
 
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  
pengetahuan faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  
berdasarkan  rasa  ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan  kemanusiaan,  
kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 





B. Kompetensi Dasar (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman. 
2.3 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik   ادلهنة و احلياة yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
2.4 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan  ادلهنة و احلياة 
C. Indikator Pencapaian 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks   ادلهنة و احلياة 
2. Mengucapkan mufrodat tentang topik   ادلهنة و احلياة 
3. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
dengan bahasa mereka sendiri 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks   ادلهنة و احلياة 
2. Mampu mengucapkan arti mufrodat tentang topik  ادلهنة و احلياة dengan 
lafal dan intonasi yang benar 




4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik   ادلهنة و احلياة 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik ادلهنة و  
 dengan bahasa mereka sendiriاحلياة  
 
E. Materi Pembelajaran 
Mufrodat : 
درسم مهندس جنار طبيبة  
 فالح اتجر مزرعة يعلم
 ممرض صحفي يبيع جامعة
 رسام طبيب بضائع مستشفى
 موظف شرطي سوق األخبار النافعة
 
و احلياة املهنة  
كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة ، منهم من يكون فالحا، منهم من بكون مدرسا  
، منهم من يكون ممرضا، و رساما ، وموظفا ومهندسا ، واتجرا ، وصحفيا ، وطبيبا ، 
يكون شرطيا وخضراي وجزارا وفاكهيا وجنارا وبناء وميكانيكيا وزابلة وكناس  ومنهم من
 ومذيعا وغري ذلك .
فالفالحون يذهبون إىل ادلزرع كل يوم ويزرعون األرز فيها ، والتجار يذهبون كل  
يوم إىل السوق ويبيعون فيها البضائع ادلتنوعة ، والصحفيون يبحثون عن األخبار النافعة 




األخبار ىف أي مكان ويتصل ابلناس على خمتلف مهنهم ، واألطباء يذهبون كل يوم إلىل 
 ادلستشفى ويعاجلون ادلرضى .
الفالحون أعماذلم انفعة ألنفسهم ورلتمعهم ، حنن انكل األرز والفواكه  
ء أعماذلم مفيدة للناس ، حنن حنتاجون إىل األطباء لوقاية صحة واخلضروات . واألطبا
أجسامنا ودلدرسون أعماذلم انفعة حنن نتعلم منهم العلوم وادلعارف يعون الناشئني ليكونوا 
أفرادا انفعني ألسرهتم وبيئتهم و بالدهم. فالفالحون والتجار واألطباء وادلدرسون 
 دسون والصحفيون كلهم حيتاج إليهم الناس .وادلمرضون والرسامون وادلوظفون وادلهن
 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 




a. Guru menjelaskan materi terkait topik pembahasan 





 dan siswa diminta untuk menyimak danاحلياة 
memahami isi dari bacaan tersebut 
c. Guru menyuruh siswa untuk mengulang membacakan 
teks yang telah dibacakan bersama-sama 
d. Guru menyuruh beberapa dari siswa membacakan teks 
yang telah dibacakan. 
Menanya: 
a. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
b. Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
a. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi 
yang telah berlangsung 
b. Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku yang 
berkaitan dengan materi hari ini 
Mengkomunikasikan: 
a. Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
b. Guru memberikan latihan kepada siswa 
Asosiasi: 
a. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 




a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi 
yang dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 





pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
d. Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis. 
 
G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Qiraah 
H. Alat/ Bahan, Sumber Pembelajaran    
1. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran  : Buku paket Bahasa Arab Kelas VIII, 
                                             Sumber lain yang relevan 
 
I. Penilaian  
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 اإلختبار القبلي والبعدي
 
 ! أِجب َعن األسئلة اآلية 
 َما ِمْهنَ ُتك ؟ .ٔ
 ج. الطَِّبيبُ     الطالبة . أ
 د. الَفالَّحُ     ادلَدرِّسُ  . ب
  َمن .ٕ
َ
 رَضى؟يُ َعاِلُج ادل
 ج. الطَِّبيبُ    الطُّاَلبُ  . أ
 د. الَبائِع    ادلَدرِّسُ  . ب
 ! إخرت اجلَواب الصَّحيح 
 ادلَوظَُّف( –الُطالَُّب  –َمن يُ َعلُِّم يف ادلْدَرَسِة ؟ )ادلَدّرُِسوَن  .ٖ
ِعب  –يَ ْلَعُب )الَباِئع  .ٗ  الَفالَّح( ُكرََّة الَقَدم –الالَّ
 
  اجملموَعة )أ( ابخِتيار اإِلَجابَة ِف اجملموَعة )ب( املرتبة إماَلء املفَرَدات ِف
 عشوئيا !
 ب  أ 
٘. Guru          = ................  ت -ر -ا-ج 
ٙ. Pedagang   = ...............  ي-ر -ط -ش 




 حروف اجملموعة )ب( لتكون  صل بني حروف اجملموعة )أ( وما يناسبها من
 كلمة مفهومة







 ! رتِ ب الكلمات اآلتية لتصبح مجلة مفيدة 
 وَ  -التَّاَلِميَذات -ُمَدّرَِسة -تُ َعّلمُ  -ال تَّاَلِميذ. ٕٔ
 يَ تَ َعلَّمُ  -الُعُلوم -طَاِلب. ٖٔ
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